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aradalamPemilu, menjadianggotasuatupartaidan lain sebagainya.
Masalah dalam penelitian ini adalahpartisipasianggota DPRD wanitaPropinsi
Riau terhadap pemilihwanita, kendala yang di hadapianggota DPRD wanitaPropinsi
Riau dalammenjalankan program kerjaterhadap
pemilihwanitadantinjauanfiqhsiyasahtentangpartisipasianggota DPRD wanitaPropinsi
Riau terhadap pemilihwanita
Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis
menggunakan teknik observasi dan wawancara. Sebagai data primer adalah data yang
diperoleh dari anggota DPRD wanita Propinsi Riau yang dijadikan sebagai responden
dan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder yaitu data
yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu
beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.
Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisa kuantitatif, yaitu setalah data-data terkumpul, kemudian
diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari kata tersebut.
Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga
akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.
Dari penelitian yang penulis lakukan didapati bahwa partisipasi politik
anggota dewan melalui partisipasi proses perencanaan, partisipasi pandangan tentang
politik, partisipasi pengorganisasian, partisipasi pelaksanaan, partisipasi dalam
kontrol dan partisipasi dalam pelatihan politik. Kendala yang di hadapi anggota
dewan wanita terhadap pemilih wanita dari segi kondisi sosial budaya dan psikologis,
birokrat partai yang didominasi oleh laki-laki, kesulitan perempuan untuk
menghilangkan perasaan malu dan takut salah, kurang berani menerima kekuasaan
apalagi merebut kekuasaan.Menurut tinjauan fiqh siyasah partisipasi politik anggota
dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena mereka memberikan motivasi
dan mengajak perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemelihan anggota dewan
selanjutnya.
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